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La Domus Mariae
Le Chapitre Général extraordinaire, 
qui aura lieu de septem bre à novem-
bre 1968, se tiendra dans un  établis-
sement spécialem ent conçu pour des 
assemblées de ce genre par la section 
féminine de l’Action Catholique ita-
lienne. Il a été inauguré en 1965 et a 
été, depuis, le siège d>e nom breuses 
réunions internationales, y com pris plu-
sieurs chapitres généraux d ’institu ts 
religieux.
La Maison peut loger 400 hôtes, 
mais certaines cham bres ont 2 et m ê-
me 3 lits. Il y a 180 cham bras. Nos 
capitulants auront chacun leur cham -
bre.
Outre le vaste auditorium , on dis-
pose de 4 salles de réunion, pouvant 
contenir chacune 80 personnes. La cha-
pelle principale, 'dédiée à la Sainte 
Vierge, a 550 places. Dans son spacieux 
sanctuaire, 24 p rê tres peuvent concé-
lébrer. De plus, il y a 40 autels. A l’oc-
casion des re traites et des récollections 
de quelques jours par groupes re-
streints, on utilise la chapelle du Sa-
cré-Coeur, qui peut recevoir 60 per-
sonnes.
Un vaste parc, avec de nom breu-
ses allées, entoure le bâtim ent.
La Domus est dirigée p a r des da-
mes de l’Action Catholique italienne 
et le service est assuré p a r du per-
sonnel laïc.
La chapelle principale, de 550 places. Des 
petits autels sont installés dans les deux 
ailes de la galerie.
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L’auditorium a été construit en forme de théâtre, avec un balcon.
